Executive order no. 94-20 by Campbell, Carroll A., Jr.
2 EXECUTIVE ORDERS 
EXECUTIVE ORDER NO. 94-20 
WHEREAS, physical fitness is an optimum state of being; 
WHEREAS, it is recognized that the promotion of good health practices and attitudes, including 
physical activity, will improve the health status of citizens of the State of South Carolina; 
WHEREAS, in the United States of America, and particularly in the State of South Carolina, most 
diseases are now the result of poor lifestyle choices and the lack of supportive environments; 
WHEREAS, government has the responsibility of providing its citizens with current and factual 
information and opportunities to improve their health and well-being; 
WHEREAS, the promotion of opportunities for engaging in physical activity will improve the health 
status of citizens of South Carolina. 
NOW, THEREFORE, by virtue of the powers conferred upon me by the Constitution and laws of 
the State of South Carolina, I hereby direct the Governor's Council on Physical Fitness, created by 
Executive Order 88-03 dated February 5, 1988, to advance the level of physical activity of all people of 
the State of South Carolina. 
The Council shall serve as advisor to the State on issues related to physical activity. The mission of 
the Council is to promote the health and well-being of South Carolinians of all ages by advancing the 
levels of physical activity. This aim will be met by providing a forum for communication, collaboration, 
and coordination of individuals and organizations with an interest in physical activity and healthy 
lifestyles. The Council will perform the functions and duties set forth herein and will make an annual 
report to the Governor of its activities. The Council will maintain communication with the National 
Association of Governor's Councils on Physical Fitness and the President's Council on Physical Fitness 
and Sports. 
The Council shall have the following powers and duties: 
A. to assess the physical activity needs and increase awareness of the health and economic benefits 
associated with physically active lifestyles for all South Carolinians; 
B. to develop, foster, and coordinate local councils on physical activity for the people of South 
Carolina; 
C. to sponsor and co-sponsor physical activity workshops, clinics, conferences and other similar 
activities; 
D. to give recognition to outstanding developments and achievements in and contributions to, 
physical activity; 
E. to collect and disseminate physical activity information and initiate campaigns promoting physical 
activity; 
F. to encourage local governments, communities, recreation departments and recreation centers to 
collaborate for the development of community environments supportive of physical activity; 
G. to promote personal health and physical activity in cooperation with health, educational, medical, 
and other similar professional societies, and 
H. to enlist the support of individuals, civic groups, amateur and professional sport associations, 
and other organizations to promote and improve physical activity. 
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T h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  c o m p o s e d  o f  1 8  m e m b e r s .  T e n  o f  t h e  m e m b e r s  w i l l  b e  
s e l e c t e d  a t - l a r g e  b y  t h e  G o v e r n o r .  T h e s e  m e m b e r s  w i l l  b e  a p p o i n t e d  a n d  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
G o v e r n o r  u n t i l  r e p l a c e d .  T h e  r e m a i n i n g  e i g h t  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  r e p r e s e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
l o c a l  p h y s i c a l  f i t n e s s  c o u n c i l s  t h a t  a r e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  C o u n c i l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C o u n c i l ' s  b y l a w s .  
M e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  r e p r e s e n t i n g  a f f i l i a t e d  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c o u n c i l s  s h a l l  b e  s e l e c t e d  b y  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o n s t i t u e n t s .  A l l  C o u n c i l  m e m b e r s  s h o u l d  b e  e x p e r i e n c e d  o r  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  h e a l t h y  l i f e s t y l e s .  
O n e  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a s  C h a i r m a n .  T h e  C h a i r m a n  s h a l l  
s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  G o v e r n o r .  T h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  s t a f f e d  b y  a n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  a n d  s u c h  
o t h e r  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  a s  m a y  b e  n e e d e d  t o  
a c c o m p l i s h  t h e  w o r k  o f  t h e  C o u n c i l .  
T h e  C o u n c i l  i s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  G o v e r n o r  t o  r e c e i v e  a n d  d i s b u r s e  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h e s e  
p u r p o s e s  t h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  E x e c u t i v e  O r d e r ,  E x e c u t i v e  O r d e r  8 8 - 0 3 ,  e x e c u t e d  
F e b r u a r y  5 ,  1 9 8 8 ,  i s  h e r e b y  r e s c i n d e d .  
C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  
G o v e r n o r  
S e p t e m b e r  8 ,  1 9 9 4  
E X E C U T I V E  O R D E R  N O .  9 4 - 2 2  
W H E R E A S ,  A c t  4 6 2  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  t h e  3 0 t h  d a y  o f  J u n e ,  1 9 9 4 ;  a n d  
W H E R E A S ,  A c t  4 6 2  a u t h o r i z e s  t h e  G o v e r n o r  t o  c r e a t e  a  r e d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t y  t o  d i s p o s e  o f  
f e d e r a l  p r o p e r t y  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S t a t e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c l o s u r e  a n d  r e a l i g n m e n t  o f  m i l i t a r y  f a c i l i t i e s  
i n  t h e  S t a t e ;  a n d  
W H E R E A S ,  A c t  4 6 2  p r o v i d e s  f o r  t h e  m e m b e r s h i p  o f  a n  a u t h o r i t y  a n d  t h e  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  a n  
a u t h o r i t y ;  a n d  
W H E R E A S ,  a  r e d e v e l o p m e n t  a u t h o r i t y  i s  n e e d e d  t o  o v e r s e e ,  i n  a n  o r d e r l y  a n d  a u t h o r i t a t i v e  m a n n e r ,  
t h e  r e d e v e l o p m e n t  a n d  d i s p o s a l  o f  p r o p e r t y  a t  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  C o m p l e x ;  a n d  
W H E R E A S ,  a  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  f o r m e d  c o n s i s t e n t  w i t h  A c t  4 6 2 ,  h a s  a c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
d u t i e s  a n d  p o w e r s  p r o v i d e d  i n  A c t  4 6 2  a n d  h a s  c o n d u c t e d  t h e i r  b u s i n e s s  u n d e r  t h e  c o l o r  o f  s t a t e  l a w .  
N O W ,  T H E R E F O R E ,  b y  v i r t u e  o f  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  u p o n  m e  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h i s  S t a t e  
a n d  b y  S e c t i o n  3 1 - 1 2 - 4 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  I  h e r e b y  c r e a t e  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  
C o m p l e x  ( F a c i l i t i e s )  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y .  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  R E G I S T E R  V O L .  1 1 ,  I S S U E  1 0  
F R I D A Y ,  O C T O B E R  l l ,  1 9 9 4  
